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NOTAS DE 
ACTUALIDAD 
1 octubre 196fi ."—En el Gobierno Civ i l de Gerona se celebre una recepción 
con mo t i vo del «Día del Caudi l lo», que es presidida por las pr imeras 
autor idades. 
3 octubre 1 9 6 S . — El Excmo. Sr. D. Víc tor Hellín Sol, recibe el homenaje de 
la capi ta l y p rov inc ia , en acto que preside el Capi tán General de la 
IV Región M i l i t a r . 
5 octubre 1968. — Toma posesión de su cargo el nuevo gobernador civi l de 
la prov inc ia , D. Ramón Muñoz González y Bernaldo de Qui rós . 
6 octubre 1968.—- D. Juan García Rodríguez, es nombrado nuevo Delegado 
Provincial de Sindicatos. 
9 octubre 1968. — Es nombrado Delegado Provincial del m in is te r io de Infor-
mación y Tu r i smo , D. Félix Ayala Viguera. 
12 octubre 1968. — Tiene lugar en la Casa de Cu l tu ra la Solemne Sesión Aca-
démica, organizada por el I ns t i t u to Catalán de Cu l tu ra Hispánica. 
18 octubre 1968. — El gobernador c iv i l D. Ramón Muñoz González y Bernaldo 
de Qu i rós , toma posesión de su cargo de Presidente Nato de la Cor-
porac ión Prov inc ia l . 
19 octubre 1968. — Se reúne en la Casa de Cu l tu ra el Jurado que debe proce-
der al fallo del X I I I Concurso Provincia l de Ar te . 
23 octubre 1968. — En M a d r i d , S. E. el Jefe del Estado, recibe al gobernador 
c iv i l de la p rov inc ia de Gerona, D. Ramón Muñoz González y Bernaldo 
de Qui rós. 
25 octubre 196S. — En Bañólas y presid iendo las pr imeras autor idades, se inau-
gura el nuevo Estadio Mun i c i pa l , enfrentándose los locales con el 
equ ipo del C. de F. Barcelona. 
26 octubre 1968. — Se Inauguran en Gerona las Ferias y Fiestas de San Narciso. 
— Llega a Gerona, Monseñor Pélach, pre lado de Abancay e h i j o de esta 
prov inc ia , 
29 octubre 1968.—- Ei Capitán General de Cataluña inaugura el nuevo Hospi-
tal M i l i t a r de Gerona. 
— El Di rector General de Obras Hidrául icas inaugura las obras de des-
viación del r ío Güell y de! encauzamiento en su tercer t r amo del 
río Oñar. 
— En el Ayun tamien to de la capital de la prov inc ia , t iene lugar la f i rma 
del Acta de replanteamiento de la t raída de aguas a Gerona, desde el 
embalse de El Pasteral. 
— Se celebra en la ex-colegiata de San Félix, la misa concelebrada en 
honor al Patrón de la Diócesis y c iudad, San Narc iso, o f ic iando mon-
señor Pélach, obispo de Abancay y presid iendo el Capi tán General de 
la Región y p r imeras autor idades provinc ia les. 
31 octubre 1963. — En velada celebrada en el Teatro Mun i c i pa l , se concede e! 
«11 Premio de Novela i nmor ta l Gerona» a la obra «Cuerpos de Bronce» 
de la que es autor D. Francisco Cáceres Galán, de Gerona. El p rem io 
para la novela en catalán se concede a la obra «La vida i la m o r t » , de 
Joaquín Segura de V i ch . 
11 noviembre 1968. •— En la Granja Exper imental de Monells, de la Excma. 
Diputación Provincial se hace entrega de diez sementales vacunos y 
quince porc inos, en acto que pres id ieron el Gobernador Civ i l y Presi-
dente de la D iputac ión . 
16 noviembre 1968. — Visi ta Gerona el Rector Magníf ico de la Univers idad 
autónoma de Barcelona, señor Vil lar Palasi, para t ra tar de temas rela-
cionados con la posible expansión y delegación de Facultades de aquel 
centro en nuestra c iudad. 
18 noviembre 1 9 6 8 . — Presidiendo las pr imeras autor idades de Gerona, se ce-
lebra en Barcelona, e! «Día de Gerona» en «Hogarote l -8». 
23 noviembre 196S. — En el Ayun tamien to tiene lugar la entrega de la placa 
de «Mejor Deport is ta» a D. Pedro Aguadé y de los Trofeos correspon-
dientes al Concurso del At leta Comple to . 
1 diciembre 1968. — Se conmemora en Gerona el XXV Aniversar io del Con-
servator io Isaac Albénrz, con un concier to a cargo de la Orquesta 
Ciudad de Barcelona. 
15 diciembre 1968, — Se celebran en Gerona los actos de in ic iac ión de la Cam-
paña de Navidad, con una sesión dedicada a los Subnormales que 
presiden nuestras pr imeras autor idades y con la apor tac ión de doña 
Mercedes Carbó de Figueras. 
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